

























ローナ駅からバスでおよそ 30 分、さらに耕地の間の一本道を徒歩で進むこと 15 分、村





＊ 1　1968 年にダリがガラに贈った城。1971 年から 1980 年の間彼女はここで夏を過ごした。
＊ 2　Montse Aguer, Rosa M. Maurell, Cuca R. Costa, Elisabeth Sans, Salvador Dalí, Gala, Ricardo Sans. 






真を撮影している＊ 3。その後 1956 年までにサンスが撮影した写真の数は、ガラ = サルヴ



















＊ 3　Montse Aguer et al., op. cit.  (cf. note 1), p.128.
＊ 4　ダリは、サンスが撮影した写真を個人的に 164 枚所有していた。ポルトリガトの自宅の一室は、四
方がガラスの戸棚で埋め尽くされており、そのガラス戸の内側には、ダリとガラの写真が外から見える
ように所狭しと張り付けられている。ダリが個人的に所有していた、サンスの写真 164 枚のうち 9 枚は、
この写真コレクションの一部を成している。Montse Aguer et al., op. cit.  (cf. note 1), p.123.




com/4429888/dali-atomicus/（最終閲覧：2018 年 2 月 27 日）
＊ 7　ダリとハルスマンの共同制作の背景について詳しくは以下を参照。Anna Feldhaus ed., Salvador Dali 
& Philippe Halsman : das gemeinsame Werk, Kehrer, Heidelberg 2015.
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フィゲラスのダリ劇場美術館では、偶然にもサンスの展覧会と時を同じくして、この
ハルスマンの写真展も開かれている。ここで展示されているのは、1954 年に出版された


























from-dali-s-mustache（最終閲覧：2018 年 2 月 27 日）
＊ 9　1951 年にバルセロナのカサ・ミラの屋上で撮影された写真。Montse Aguer et al., op. cit.  (cf. note 1), 
p.130.
＊ 10　Salvador Dalí : Retrospektive 1920-1980, exhibition catalogue, Prestel, München 1980, p.432.
＊ 11　サルバドール・ダリ『わが秘められた生涯』（訳：足立康、監修：瀧口修造）新潮社、1989 年、298 頁。
＊ 12　同上。

































リアリズムに先んじた動きだと解釈することもできるだろう。Salvador Dalí, “Mystisches Manifest”, in: 
Salvador Dalí : Retrospektive 1920-1980, op. cit. (cf. note 10), pp.372-374.
＊ 17　Salvador Dalí, So wird man Dali, Molden, Vienna 1974, p.373.
＊ 18　Salvador Dalí, in: “Scottish Art Review”, vol. 4, 1952, no. 1, p.5, in: Salvador Dalí: Retrospektive 
1920-1980, op. cit.  (cf. note 10), p.376.
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＊ 19　Salvador Dalí op. cit.  (cf. note 10), p.374.
＊ 20　Montse Aguer et al., op. cit.  (cf. note 1), p.132.




































＊ 23　広島への原爆投下に衝撃を受けた、と自ら述べている。Salvador Dalí op. cit.  (cf. note 17), p.273.
＊ 24　Salvador Dalí, Complete Works , vol. 4, Fundació Gala-Salvador Dalí; Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales, Barcelona 2006, pp. 657-658, in: Carme Ruiz, “Salvador Dalí and 
science, beyond mere curiosity”, https://www.salvador-dali.org/media/upload/pdf/salvador-dali-and-
science_1409308040.pdf, p.7. （最終閲覧：2018 年 2 月 27 日）
＊ 25　Ibid.
＊ 26　Salvador Dalí op. cit. (cf. note 23), p.273. 
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図 4
リカルド・サンス
《ポルトガリトのアトリエにある《瑠璃色の微粒子の被昇天》》(1952）、20.8 × 20.8cm
図 5
リカルド・サンス
《ポルトガリトのアトリエにある《犀を思わせる形によって作られたフェイディアス作イリソス》》(1953）、
20.8 × 20.8cm
